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ABSTRACT 
Use of applications to assist business processes to be completed faster, saat have been very 
widely adopted by companies so that good performance yang applications and meet the needs of users 
will be very important. The purpose of this research is to find the application user expectations 
Intersystem Business Solution (IBS) in PT Citajaya Infinite System and find out how the performance of 
these applications after implemented so that will be generated an output, which form the level of 
satisfaction from the use of applications by managers and employees at the company. Data collection 
methods used were observation, interviews, and questionnaires. Manual methods used in data processing, 
Microsoft Excel 2003, and SPSS version 13.0. While the analysis method using gap analysis to determine 
the scale and range of satisfaction levels. So, one conclusion that can be drawn from this study is the 
performance of this application is sufficient to meet user expectations. 
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ABSTRAK 
Penggunaan aplikasi untuk membantu proses bisnis agar menjadi lebih cepat diselesaikan, saat 
ini sudah sangat banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan sehingga kinerja aplikasi yang baik 
dan memenuhi kebutuhan dari pengguna akan sangat penting sekali. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mencari harapan pengguna aplikasi Intersystem Business Solution (IBS) pada PT Citajaya Infinite 
System dan mengetahui bagaimana kinerja aplikasi ini setelah diimplementasikan sehingga akan 
dihasilkan sebuah output, yang berupa tingkat kepuasan dari penggunaan aplikasi oleh para manajer 
dan karyawan di perusahaan tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan kuesioner. Metode pengolahan datanya menggunakan manual, Microsoft Excel 2003, 
dan SPSS versi 13.0. Sedangkan metode analisisnya menggunakan gap analysis dan rentang skala untuk 
menentukan tingkat kepuasan. Jadi, salah satu simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
kinerja aplikasi ini sudah cukup memenuhi harapan pengguna. 
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